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今後に つ い て， エ ク ア ド ル 中央銀行（Banco 
Central del Ecuador：BCE，以下，中銀）は，成長率
が2017年にはプラス成長（1.4%）に転ずると予測














































（出所） エクアドル中央銀行（http://www.bce.fin.ec/，2017 年 5 月 14 日アクセス）。
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（出所） エクアドル中央銀行（http://www.bce.fin.ec/，2017 年 5 月 14 日アクセス）。
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なるよう毎年削減目標を設定する（第6条），④公
的債務削減投資安定基金（Fondo de Estabilización, 



























































































2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
総債務 (a+b) 13,492 13,873 13,673 10,231 13,337 14,553 18,652 22,840 30,140 32,752 37,980 
　　対GDP比（％） 28.8 27.2 22.2 16.4 19.2 18.2 21.3 24.0 29.5 32.7 39.5
　国内債務 (a) 3,278 3,240 3,645 2,842 4,665 4,506 7,780 9,927 12,558 12,546 12,457 
　　債券 2,825 3,087 3,559 2,729 3,698 3,659 6,950 9,125 11,779 11,780 11,695 
　対外債務 (b) 10,215 10,633 10,028 7,389 8,671 10,047 10,872 12,914 17,582 20,206 25,523 
　　国際機関 4,142 4,742 4,333 4,868 5,258 5,291 5,866 6,014 6,560 7,928 8,247 
　　二国間 1,830 1,914 1,723 1,517 2,394 3,730 3,958 5,852 7,961 8,376 10,725 
　　　中国 - 7 6 5 803 2,290 2,730 4,634 5,176 5,486 8,144 
　　債券 4,243 3,976 3,971 1,004 1,020 1,026 1,049 1,048 3,061 3,902 6,551 
国内元利返済計 3,297 1,897 1,430 1,579 660 958 905 1,501 2,654 4,568 8,541 
　元本返済 3,077 1,717 1,286 1,399 436 711 480 1,001 1,993 3,808 7,799 
　利息支払 220 180 144 180 224 247 425 500 661 760 742 
対外元利返済計 2,391 1,798 1,649 3,871 951 1,461 1,661 1,919 2,482 3,161 3,101 
　元本返済 1,630 1,054 984 3,527 626 1,090 1,169 1,235 1,713 2,093 1,828 
　利息支払 761 744 665 344 325 371 492 684 769 1,068 1,273 
計上されない債務 0 0 0 844 349 885 576 1,771 3,068 2,910 6,710 
　政府短期証券 - - - - - - - 71 903 1,314 4,311 
　原油前払い 0 0 0 844 349 885 576 1,700 2,165 1,596 2,399 
　　実行額 0 0 0 1,000 0 1,000 0 1,700 1,800 1,835 2,445 
　　元利返済計 0 0 0 156 495 464 309 576 1,335 2,404 1,642 
（出所） エクアドル中央銀行（http://www.bce.fin.ec/，2017 年 5 月 14 日アクセス）， 
エクアドル財務省（http://www.finanzas.gob.ec/，2017 年 5 月 14 日アクセス）。
 2017 年 1 月 4 日付 El Comercio などのデータを用いて筆者作成。
（百万ドル）
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伸びで漸増し，2017年3月末時点で58億ドルと















































































融政策規制委員会（Junta de Política y Regulación 






















































助金（Bono de Desarrollo Humano：BDH）⑽支給額
の引き上げ（月額50ドルから150ドルへ），②貧困層































































（出所） 世界経済フォーラム（https://www.weforum.org/，2017 年 5 月 14 日アクセス）。
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